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La identificación de los reparos tributarios como la adición o deducción de los gastos  
juegan un papel muy importante en la determinación del Impuesto a la Renta, por ello es 
importante cumplir con las normativas tributarias como es el principio de causalidad y los 
requisitos que enmarca la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de conocer la naturaleza del 
gasto y poder determinar si procede a una adición o deducción en el cálculo del Imputes a 
la Renta, así mismo es importante cumplir con las normativas contables como lo es la NIC 
12,a fin de realizar una correcta determinación de los impuestos diferidos. 
La determinación errónea del Impuesto a la Renta, implica posibles contingencias 
tributarias en el futuro que implicará a realizar desembolsos no previstos por pago de 
impuestos omitidos más intereses y las multas, lo cual afectará a la empresa económica y 
financieramente.  
La presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos: 
En el capítulo I que es el planteamiento del problema se desarrolló la descripción de la 
realidad problemática, la delimitación de la investigación, formulación del problema de la 
investigación, objetivos de la investigación, indicadores de logros de objetivos, la 
justificación e importancia y las limitaciones.  
En el capítulo II que es marco teórico se desarrolló la fundamentación del caso, 
antecedentes históricos y definición conceptual de términos contables. 
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En el capítulo III que es la metodología se desarrolló el diseño de la investigación, la 
población y muestra, método de investigación, tipo de investigación, técnicas e 
instrumentos, matriz de operacionalización, instrumento de recolección de datos. 
En el capítulo IV que es resultados se desarrolló la descripción e interpretación de 
resultados, propuestas de solución. 
En el capítulo V se desarrolló el caso práctico, asiento contable o desarrollo y comentarios, 
estados financieros. 













El objetivo general de la presente investigación fue identificar de qué manera impactan los 
reparos en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa MACRO 
MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017 lo cual se mostró un resultado negativo debido 
a que no se determinó correctamente el cálculo del Impuesto a la Renta por el 
desconocimiento o la mala práctica de las normas tributarias y contables que es un 
problema recurrente en el ámbito empresarial de nuestro país.   
Se empleó un diseño de investigación descriptiva, para la identificación del problema 
principal con un método deductivo-inductivo es decir partir de lo general hacia lo especifico 
y poder enfocarse en la raíz del problema, así mismo, el muestreo fue no probabilística e 
intencionada, debido a que se tomó como base los Estados Financieros de la empresa.  
Se determinó que los reparos tributarios en el cálculo del Impuesto a la Renta tiene un 
impacto negativo en la empresa MACRO MANAGEMENT SAC, debido a que la empresa 
no identificó correctamente ´los reparos tributarios, generando distorsiones en la 
determinación de Impuesto a la Renta que afecta a la empresa financiera y 
económicamente. La variación en el resultado del ejercicio asciende a S/ 77 836, el 
Impuesto omitido más intereses que debe pagar la empresa a la Administración Tributaria 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática   
En el escenario mundial en lo que respecta en la determinación de la Renta neta 
empresarial, es usual que las legislaciones establezcan límites en la deducción de los 
gastos, teniendo en cuenta múltiples variables tales como gastos ajenos, sin sustento, 
gastos del exterior o gastos que excedan a los límites previstos por las normas tributarias, 
a manera de referencia podemos considerar el concepto de gastos previstos en la 
determinación de la Renta neta empresarial. 
A nivel nacional la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT) lleva adelante una intensa verificación y fiscalización tributaria, lo cual ha 
generado reparos tributarios en la mayoría de las empresas por no aplicar correctamente 
la normativa en cuanto a los egresos que inciden en la determinación del impuesto a la 
Renta de tercera categoría. 
Así, cuando las empresas se encuentran ante una fiscalización por la Administración 
Tributaria, esta última tiende a desconocer los gastos que incumplen con las condiciones 
normativas, por lo que muchas veces al desconocer algunos gastos se incrementa la base 
imponible y se determina un mayor pago de impuesto más las multas por las infracciones, 
afectando de esta manera la situación económica de la empresa. 
En la presente investigación se identificó que la empresa MACRO MANAGEMENT SAC no 
cuenta con un adecuado control sobre los gastos en los que incurre ,por lo que hay gastos 
de la empresa que exceden el límite establecido por la Ley del Impuesto a la Renta, como 
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también existen gastos que no cumplen con las condiciones establecidas ;este problema 
se debe a que muchas veces las normas tributarias y contables son muy complejas en 
cuanto a su entendimiento, interpretación o aplicación, debido a sus cambios constantes o 
por la creación de nuevas normas, lo cual conlleva a una mala determinación del Impuesto 
a la Renta. 
Aunque los gastos generados son necesarios para el desarrollo normal de las operaciones 
y para la generación de renta, estas están sujetas a límites y existen requisitos esenciales 
para su adicción y deducción en la determinación del impuesto a la renta; por lo que al final 
se generaran diferencias temporales en el resultado. 
Según el artículo 37°del impuesto a la renta  indica que : a fin de establecer la 
renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 
necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con 
la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por esta ley. (Ley del impuesto a la renta, Artículo 37°, 
2003). 
Esto que se ha denominado la causalidad del gasto obliga a las empresas a tener controles 
totalmente objetivos, que permitan la verificación de la necesidad del gasto así como la 
proporcionalidad y razonabilidad. 
La empresa MACRO MANAGEMENT SAC, cuenta con un outsourcing contable, por lo que 
siempre se genera cambios del personal asignado y esto  conlleva muchas veces a cometer 
errores en la contabilidad, originado por la carga laboral que se genera en la empresa que 
brinda el servicio. 
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1.2. Delimitación de la Investigación  
Para este trabajo de investigación el área involucrada principalmente fue el área de   
contabilidad con la participación del supervisor contable y asistentes encargados, dado que 
los instrumentos que se van a analizar están relacionados directamente a los temas que 
involucran los procedimientos de dicha área. 
Hemos determinado tomar tres meses para recolectar información e investigación en las 
diversas tareas que realiza cada involucrado de área. 
La empresa MACRO MANAGEMENT SAC, se encuentra ubicada en la  Av. Santa Cruz 
502, Lima-Miraflores. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación  
1.3.1. Problema Principal  
a) ¿De qué manera impactan los reparos en la determinación del impuesto a la Renta de 
la empresa MACRO MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017? 
1.3.2. Problemas Secundarios  
a) ¿En qué medida afecta el incumplimiento del principio de causalidad de los gastos al 
determinar el impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa MACRO 
MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017? 
b) ¿De qué manera influyen las adiciones de los gastos  en la determinación del impuesto 
a la renta de la empresa MACRO MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017? 
c) ¿De qué manera influyen las deducciones de los gastos  en la determinación del 
impuesto a la renta de la empresa MACRO MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017? 
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d) ¿En qué medida las diferencias temporales según las normas internacionales de 
contabilidad NIC 12 afectan en el  cálculo del Impuesto a la renta declarado? 
e) ¿Cuál es la variación que existe  en la determinación del impuesto a la renta de la 
empresa MACRO MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017? 
1.4. Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General  
a) Identificar de qué manera impactan los reparos  en la determinación del impuesto a la 
Renta de la empresa MACRO MANAGEMENT  SAC, en el ejercicio 2017. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
a) Establecer en qué medida el incumplimiento del principio de causalidad de los gastos, 
modifican el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa MACRO 
MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017. 
b) Determinar cómo las adiciones de los gastos influyen  en la determinación del 
impuesto a la renta de la empresa MACRO MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 2017. 
c) Determinar cómo las deducciones de los gastos influyen en la determinación del 
impuesto a la renta de la empresa MACRO MANAGEMENT, en el ejercicio 2017. 
d) Determinar en qué medida las diferencias temporales según las normas 
internacionales de contabilidad NIC 12 afectan en el cálculo del Impuesto a la renta 
declarado. 
e) Determinar la variación que existe en la determinación del impuesto a la renta de la 




1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  
Cuadro 1. Indicadores de Logros de Objetivos 
DIMENSIONES INDICADORES 
a) Establecer en qué medida el 
incumplimiento del principio de 
causalidad de los gastos, modifican el 
cálculo del impuesto a la renta de 
tercera categoría en la empresa 







b) Determinar cómo las adiciones de 
los gastos  influyen  en la 
determinación del impuesto a la renta 
de la empresa MACRO 
MANAGEMENT SAC, en el ejercicio 
2017. 
Gastos de representación 
Gasto por ejercicios anteriores 
Gastos personales de accionistas 
Provisión de vacaciones 
Exceso de remuneraciones del Directorio 
Gasto por viáticos realizados en el exterior 
Gasto por movilidad de los trabajadores 
Gasto o costo que constituyan para su 
perceptor  Renta de quinta. 
Gastos ajenos al giro del negocio 
c) Determinar cómo las deducciones 
de los gastos  influyen  en la 
determinación del impuesto a la renta 
de la empresa MACRO 
MANAGEMENT, en el ejercicio 2017. 
Cobranza dudosa 
Ingreso por intereses de devoluciones 
Recuperación de participación de fondos de 
inversión 
Vacaciones  pagadas 
Depreciación acelerada 
Operaciones con Leasing 
Operaciones en el exterior (CAN) 
Gastos profesionales correspondientes al  
2016 , pagados en el ejercicio 2017 
d) Determinar en qué medida  las 
diferencias temporales según las 
normas internacionales de contabilidad 
NIC 12 afectan en el  cálculo del 
Impuesto a la renta declarado. 
Reglamento del Impuesto a la Renta. Art.33°. 
Norma Internacional de Contabilidad 12 
Impuesto a las Ganancias. 
e) Determinar la variación que existe 
en la determinación del impuesto a la 
renta de la empresa MACRO 
MANAGEMENT, en el ejercicio 2017. 
Ley del impuesto a la Renta Art. 37°. 
Determinación anual del Impuesto a la Renta 
Determinación de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta. 
Infracciones  y Sanciones  derivado del 





1.6. Justificación e Importancia   
El presente trabajo de investigación justifica su desarrollo como una guía ya que aportará 
al conocimiento existente sobre los temas referidos a los reparos tributarios en el cálculo 
del impuesto a la renta de tercera categoría, respondiendo de esta manera a las preguntas 
de cada usuario ; así mismo; permitirá su aplicación a la realidad existente en la empresa, 
para que establezca  procedimientos correctos para la  determinación de los reparos 
tributarios cumpliendo el principio de causalidad y aplicando correctamente las normas 
contables y tributarias.  
Este trabajo de investigación indirectamente realiza una crítica constructiva a la labor del 
contador público en nuestro país, en relación al grado de conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis e interpretación que tienen sobre los reparos tributarios; la cual se 
vuelve necesaria para definir como se tiene que determinar correctamente el impuesto a la 
renta, para que el resultado de la información sea útil para la planificación, control y toma 
de decisiones. 
En la actualidad la contabilidad financiera y tributaria se ha convertido en una herramienta 
importante en este mundo globalizado, por eso es importante tener un resultado contable 
que cumpla con las normas contables y tributarias para la toma de decisiones de la 
gerencia y evitar en el futuro posibles contingencias tributarias. 
El motivo del presente trabajo es identificar de qué manera impactan los reparos en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa Macro Management SAC en el 
ejercicio 2017. 
1.7. Limitaciones 
Se presentaron las siguientes limitaciones: 
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La no disposición del personal entrevistado, ante la falta de disponibilidad por parte del 
entrevistado se generó un poco de retraso en cuanto a la obtención de las respuestas a los 
cuestionarios realizados, por lo que tuvimos que adaptarnos a su disponibilidad. 
Limitaciones a la información confidencial de la empresa, al presentarse algunas 
limitaciones en cuanto a la información confidencial de la empresa, se tuvo que crear 
algunos casos, por lo tanto, demandó un poco más tiempo en la elaboración del trabajo de 
investigación. 
La no disposición de tiempo por parte de los investigadores, debido al corto tiempo que 
disponen para el desarrollo del presente trabajo de investigación, solicitamos vacaciones 












2.1. Fundamentación del caso 
2.1.1. Principio de Causalidad 
Dentro de la determinación propia de la Renta Neta de tercera categoría para aquellos 
contribuyentes que la generan, deben verificar en su balance anual la deducción de los 
gastos necesarios para producir y mantener la fuente generadora. De allí la importancia de 
poder efectuar un proceso de verificación de los gastos a efectos de poder evitar algún 
reparo con el fisco. Para que un gasto se considere deducible a efectos de poder 
determinar la renta neta de tercera categoría, deberá cumplir con los principios de 
contabilidad, fundamentalmente con el principio de causalidad. 
El Art.37° de la Ley del Impuesto a la Renta, indica lo siguiente: 
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 
bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no 
esté expresamente prohibida por esta ley. (Ley del impuesto a la renta, artículo 
37°, 2003, primer párrafo). 
En forma genérica se puede afirmar que serán admisibles todos los gastos que guarden 
una relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la 
fuente en condiciones de productividad. 
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2.1.1.1. Informe N° 053-2012 sobre causalidad 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria emitió un informe, 
sobre el principio de causalidad donde indica lo siguiente: 
Como regla general, para la determinación de la renta neta de tercera 
categoría, los gastos se rigen por el principio de lo devengado y deben cumplir 
con la causalidad, para efecto de lo cual se deberá verificar que sean normales 
para la actividad que genera la renta gravada y que cumplan, entre otros, con 
el criterio de razonabilidad. 
Los gastos o costos que constituyan para su perceptor, entre otras, rentas de 
quinta categoría, se deducen en el ejercicio en que se devenguen, siempre que 
se paguen dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración 
jurada anual de ese ejercicio. En caso no hubieran sido pagados en el ejercicio 
en que se devenguen, serán deducibles sólo en el ejercicio en que 
efectivamente se paguen, incluso si hubieran sido debidamente provisionados 
en un ejercicio anterior. (SUNAT, 2012, párrafo17). 
Para la deducción como gasto de los conceptos antes indicados, las normas que regulan 
el Impuesto a la Renta expresamente han considerado sólo el ejercicio en que se realiza 
el pago. 
2.1.1.2. Jurisprudencia del Tribunal Fiscal 
Así mismo, se tomará en cuenta la RFT N° 00844-5-2017, que fue interpuesta, en la que 
la recurrente indica haber efectuado gastos por concepto de alimentación y otros, 
considerando como gastos deducibles del Impuesto a la Renta.  
La administración señala que en la fiscalización realizada en la recurrente por 
el ejercicio 2003, determinó reparos por gastos ajenos al giro del negocio 
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correspondientes a consumo de alimentos, respecto al cual no presentó 
ninguna documentación sustentatoria, tales como contratos de locación de 
servicios o convenios laborales firmados por aquella y los supuestos 
trabajadores beneficiados, en donde se mencionara tales servicios eran 
condición de trabajo ,y que ,asimismo ,reparo gastos sin documentos 
sustentatorios ,al no haber realizado la recurrente ningún descargo no abstante 
haber sido requerida para ello. (Tribunal Fiscal, N° 00844-5-2017, 2017). 
Por lo tanto, la administración, efectuó reparos al Impuesto a la Renta por lo gastos ajenos 
al giro del negocio, gastos sin sustento documentario, y aplicó la tasa del 4.1% del Impuesto 
a la Renta, considerando distribución indirecta de Renta (dividendo presunto). 
Así mismo, el Tribunal Fiscal señala que para que un gasto sea deducible para efectos de 
la determinación del Impuesto a la Renta, este debe cumplir con el principio de causalidad, 
que es la relación existente entre el egreso y la generación de la renta gravada o el 
mantenimiento de la fuente productora y que se deben considerar los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto delibera tomar en cuenta la RFT N° 08680-2-2016 
donde menciona que la recurrente sostiene que parte de los gastos reparados se 
efectuaron con ocasión de reuniones efectuadas con sus clientes y otros por lo que 
consideraron como gasto de representación .En vista a una apelación interpuesta contra la 
resolución de intendencia N° 0260140117582/SUNAT de 31 de diciembre 2014, que se 
declaró infundada dicha reclamación  ,debido a que se considera como una infracción 
tipificada en el numeral 1 del artículo 170° del código tributario y por el impuesto a la renta  
del ejercicio 2011. 
Que la administración señala que en una fiscalización, debido a que el 
recurrente no acreditó la causalidad de las compras de alimentos, determino 
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que correspondían a gastos personales y de sustento de sus representantes y 
familiares, por lo que los reparo para efecto de establecer la renta neta 
imponible, asimismo, detecto la comisión tipificada en el numeral 1 del artículo 
178 ° del código tributario. 
Que conforme con las normas glosadas y de acuerdo con el criterio adoptado 
por este tribunal en las Resoluciones N°05510-8-2013 y N°10673-1-2013,entre 
otras ,para que un gasto sea deducible para efecto del Impuesto a la Renta 
,este debe cumplir con el principio de causalidad, que es la relación existente 
entre el egreso y la generación de renta gravada o el mantenimiento de la 
fuente productora, noción que debe analizarse considerando los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad ,atendiéndose a la naturaleza de las 
operaciones realizadas por cada contribuyente. (Tribunal fiscal, N°08680-2-
2016,2016). 
La relación de la causalidad debe encontrarse sustentada con documentos que acrediten 
fehacientemente el destino del gasto y, de ser el caso, sus beneficiarios. 
2.1.1.3. Criterios del Principio de Causalidad   
La Ley del Impuesto a la Renta recoge el principio de causalidad como regla general para 
admitir la deducibilidad o no de los gastos y así determinar la Renta Neta de las empresas.  
En virtud a este criterio debe existir una relación razonable entre el monto del desembolso 
efectuado y su finalidad, el mismo que debe estar destinado a producir y mantener la fuente 
productora de Renta. 
Así mismo el Art.37° de la Ley del Impuesto a la Renta, indica lo siguiente: 
Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que 
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genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como 
razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para 
los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) de este artículo, entre otros. 
(Ley del impuesto a la renta, artículo 37°, 2003, último párrafo). 
Por lo tanto para que los gastos sean considerados como causales, deberán cumplir el 
criterio de razonabilidad y normalidad que son básicos para su aplicación. 
2.1.1.4. Reparos Tributarios 
2.1.1.4.1. Gastos No deducibles 
Los gastos no deducibles son aquellos gastos que no son aceptados tributariamente o 
gastos que no se pueden descontar fiscalmente al determinar el Impuesto a la Renta. 
A efectos de poder identificar los gastos no deducibles adecuadamente, se debe remitir a 
las normas tributarias de la Ley del impuesto a la Renta. 
El Art. 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, indica lo siguiente:  
No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 
categoría: 
a)   Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. y, 
en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional. 
(…). 
d)      Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, 
salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37° de la Ley. (Ley del Impuesto 
a la Renta, artículo 44, 2004, inciso a y d). 
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Por lo tanto, las empresas deberán tener en cuenta lo que menciona la Ley del impuesto a 
la renta, a fin de determinar correctamente el cálculo del impuesto a la renta, que menciona 
que gastos no serán deducibles para su cálculo. 
2.1.1.4.2. Gastos Deducibles 
Son aquellos gastos que son aceptados tributariamente, que permiten establecer la renta 
neta empresarial. 
Los gastos aceptados para su deducción son los que está expresamente en la Ley del 
impuesto  a la renta artículo 37°, en consecuencia son deducibles lo siguiente: 
a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, 
renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas 
para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción 
de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora, con las 
limitaciones previstas en los párrafos siguientes. Sólo son deducibles los 
intereses a que se refiere el párrafo anterior en la parte que excedan el 
monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. Para tal efecto 
no se computarán los intereses exonerados e inafectos generados por 
valores cuya adquisición haya sido efectuada en cumplimiento de una 
norma legal o disposiciones del Banco Central de Reserva del Perú, ni los 
generados por valores que reditúen una tasa de interés, en moneda 
nacional, no superior al cincuenta por ciento (50%) de la tasa activa de 
mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
 Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá establecerse la 
proporción existente entre los ingresos financieros gravados e ingresos 
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financieros exonerados e inafectos y deducir como gasto, únicamente, los 
cargos en la proporción antes establecida para los ingresos financieros 
gravados. 
(57) Serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos de 
contribuyentes con partes vinculadas cuando dicho endeudamiento no 
exceda del resultado de aplicar el coeficiente que se determine mediante 
decreto supremo sobre el patrimonio del contribuyente; los intereses que se 
obtengan por el exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación del 
coeficiente no serán deducibles. 
b)  Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas 
gravadas.  
c)  Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y 
bienes productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de trabajo 
de su personal y lucro cesante. Tratándose de personas naturales esta 
deducción sólo se aceptará hasta el 30% de la prima respectiva cuando la casa 
de propiedad del contribuyente sea utilizada parcialmente como oficina.  
d)  Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los 
bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del 
contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas 
no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya 
probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil 
ejercitar la acción judicial correspondiente. 
 e)  Los gastos de cobranza de rentas gravadas. 
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 f)  Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo 
fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de 
acuerdo con las normas establecidas en los artículos siguientes.  
(…). 
i) (59) Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el 
mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que 
corresponden. No se reconoce el carácter de deuda incobrable a: 
 (i) Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 
 (ii) Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 
garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o 
compra venta con reserva de propiedad.  
(iii) Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 
(…). 
l) Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 
acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto 
se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral existente y con 
motivo del cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial 
a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido 
por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 
correspondiente a dicho ejercicio. La parte de los costos o gastos a que se 
refiere este inciso y que es retenida para efectos del pago de aportes 
previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable a que corresponda 
cuando haya sido pagada al respectivo sistema previsional dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior. 
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ll)  Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 
salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad 
de cualquier servidor. 
 Adicionalmente, serán deducibles los gastos que efectúe el empleador por las 
primas de seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que 
estos últimos sean menores de 18 años.  
También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años que 
se encuentren incapacitados. 
 Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en 
la parte que no exceda del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un 
límite de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 
m)  Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a 
los directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no exceda 
del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto 
a la Renta. El importe abonado en exceso a la deducción que autoriza este 
inciso, constituirá renta gravada para el director que lo perciba.  
(…). 
q)  Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en 
conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un 
límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias.  
r) Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 
indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. La 
necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier otra 
documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes. Los 
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viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los 
cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede 
el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía. Los 
viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los 
documentos a los que se refiere el Artículo 51-A de esta Ley o con la 
declaración jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que 
establezca el Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no 
podrán exceder del treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en 
el párrafo anterior. 
(…). 
v)  (66) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de 
segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a 
que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por 
el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 
dicho ejercicio. 
a1) Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y que no constituyan 
beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos. Los gastos por concepto 
de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago o con una 
planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad, en la forma y 
condiciones que se señale en el Reglamento. Los gastos sustentados con esta 
planilla no podrán exceder, por cada trabajador, del importe diario equivalente 
al 4% de la Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a 
la actividad privada. No se aceptará la deducción de gastos de movilidad 
sustentados con la planilla a que se hace referencia en el párrafo anterior, en 
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el caso de trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el 
contribuyente. 
 (71) Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con 
Boletas de Venta o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por 
contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo 
RUS, hasta el límite del 6% (seis por ciento) de los montos acreditados 
mediante Comprobantes de Pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo 
y que se encuentren anotados en el Registro de Compras. Dicho límite no podrá 
superar, en el ejercicio gravable, las 200 (doscientas) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que 
genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como 
razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para 
los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) de este artículo, entre otros. 
(…).  
(Ley del impuesto a la renta, artículo 37°, 2003, incisos a) - d), f), i), l) - m), q) - 
r), v). 
A fin de realizar el cálculo de la renta neta, se tendrá en cuenta la causalidad del gasto con 
relación al ingreso imponible ya sea de acuerdo a su naturaleza o a los límites establecidos 
en la presente Ley. 
El artículo 3° de la Ley del Impuesto a la Renta, indica lo siguiente: 
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Los ingresos provenientes de terceros que se encuentran gravados por esta 
ley, cualquiera sea su denominación, especie o forma de pago son los 
siguientes: 
a)  Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de su personal y 
aquéllas que no impliquen la reparación de un daño, así como las sumas a que 
se refiere el inciso g) del Artículo 24°. 
 b)  Las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcialmente, un bien 
del activo de la empresa, en la parte en que excedan del costo computable de 
ese bien, salvo que se cumplan las condiciones para alcanzar la inafectación 
total de esos importes que disponga el Reglamento. En general, constituye 
renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de 
operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación 
determinado conforme a la legislación vigente. También constituye renta 
gravada de una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que 
optó por tributar como tal, cualquier ganancia o ingreso que provenga de 
operaciones realizadas con instrumentos financieros derivados. (Ley del 
impuesto a la renta, artículo 3°, 2003, Incisos a y b). 
Mediante esta ley, las empresas pueden identificar si los gastos incurridos son 
considerados como adiciones o deducciones, así como también verificar si sus ingresos 
obtenidos corresponden a una renta gravada. 
2.1.1.5. Reconocimiento de Gastos-Marco Conceptual de las NICS 
Un gasto es un egreso o salida de dinero que una empresa debe pagar para acreditar su 
derecho sobre un artículo o al recibir un servicio. En el marco conceptual de las Normas 
Internaciones de Contabilidad define lo siguiente: 
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Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 
decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto 
puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento 
del gasto ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las 
obligaciones o decrementos en los activos (por ejemplo, la acumulación o el 
devengo de salarios, o bien la depreciación del equipo). (Marco Conceptual de 
las Normas Internacionales de Contabilidad, párr. 4.49, 2010). 
Todo gasto implicará el desembolso de una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o por 
otro medio de pago, y llevará asociada una contraprestación. 
2.1.2.  Impuesto a la Renta 
El Impuesto a la Renta es uno de los principales tributos que se determina anualmente; y 
su ejercicio inicia de enero y finaliza el 31 de diciembre en términos de recaudación para 
el Estado Peruano. 
2.1.2.1. Teorías del impuesto a la Renta 
Son tres las teorías que se aplican en la determinación de los criterios de afectación para 
el Impuesto a la Renta, las cuales son: 
2.1.2.1.1. Teoría de la Renta-Producto  
Esta teoría está asociada a la actividad empresarial. 
“Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 




Por lo tanto, esta teoría define a la Renta como ganancia que se obtienen derivadas de 
una inversión en aquella plusvalía que se genera sobre el valor invertido, considerando a 
las inversiones como una fuente que debe tener ciertas características, como por ejemplo 
que es durable y susceptible de generarse en periodos de tiempo conocido con el nombre 
de ejercicio fiscales. 
2.1.2.1.2. Teoría de Flujo de Riqueza  
Esta teoría se contrapone a la teoría de la Renta producto ya que considera Renta grabada 
a todo incremento patrimonial. 
En cuanto a la teoría del flujo de riqueza que asume nuestra legislación del 
Impuesto a la Renta, una de sus características es que para que la 
ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros califique como 
renta gravada debe ser obtenida en el devenir de la actividad de 
la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las que los 
intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el 
nacimiento de obligaciones. (Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria, Informe Nº 252-2005-SUNAT/2B0000, 2005). 
Por lo tanto, es derivado de un hecho fortuito, circunstancial, inesperado que incrementa el 
patrimonio del individuo como, por ejemplo: ganarse una lotería. 
2.1.2.1.3. Teoría del consumo más incremento patrimonial 
La Ley del Impuesto a la Renta menciona lo siguiente: 
La SUNAT procederá a determinar de oficio el impuesto, de acuerdo con 
el Código Tributario, cuando compruebe la existencia de incrementos 
patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el contribuyente o 
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responsable, de conformidad con el Artículo 52 de esta Ley. (Ley del 
Impuesto a la Renta, artículo 92°, 2006). 
Por lo tanto, esta teoría fija su atención en el individuo y en la capacidad que este tiene 
para consumir, bienes y servicios y en función a su consumo se establecería el flujo de sus 
ingresos, considerada Renta grabada y que debería coincidir con sus ingresos derivados. 
2.1.2.2. Renta Tercera  Categoría 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la Renta obtenida por la realización de 
actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 
capital y el trabajo.  
2.1.2.3. Renta bruta 
Es la sumatoria de todos los ingresos percibidos en el año, menos los costos necesarios 
siempre, y cuando no se trate de ingresos calificados por la ley como exceptuados del 
Impuesto. 
La Renta Bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al 
impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos 
provengan de la enajenación de bienes, la Renta Bruta estará dada por 
la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas 
operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. (Ley 
Impuesto a la Renta, artículo 20°, 2006). 




2.1.2.4. Renta Neta  
La renta neta es el dinero que realmente genera al restarle a sus ingresos todos sus gastos. 
La Ley del Impuesto a la Renta, señala lo siguiente: 
A fin de establecer la Renta Neta de tercera categoría se deducirá de la 
Renta Bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, 
así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. (Ley del 
Impuesto a la Renta, artículo 37°,2006). 
Por consiguiente, se considera que la Renta Neta constituye la Renta Bruta menos los 
gastos deducibles hasta el límite máximo permitido por la ley. 
2.1.2.5. Diferencias en la determinación de la Renta Neta por la aplicación de   
Principios de Contabilidad generalmente aceptados 
La contabilización financiera difiere al momento de determinar la Renta Neta por la 
aplicación de las normas contables y las normas tributarias, generándose así diferencias 
temporales y permanentes. El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala lo 
siguiente: 
La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 
generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas 
contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la 
determinación de la Renta Neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el 
Reglamento condicionen la deducción al registro contable, la forma de 
contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. 
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Las diferencias temporales y permanentes obligarán a realizar el ajuste a los 
resultados según los registros contables en la declaración jurada. 
(Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, artículo 33°,1994). 
Por lo tanto, la empresa debe considerar lo que la norma señala, para determinar la Renta 
Neta, aplicando la Ley del Impuesto a la Renta y el Reglamento del Impuesto a la Renta. 
2.1.2.6. Base Fiscal 
La aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad y la Ley Fiscal, generan diferencias 
temporarias, en el futuro generan pagos anticipados y créditos anticipados del impuesto. 
La NIC 12, señala lo siguiente: 
La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios 
económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, 
cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios 
económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en 
libros. (NIC 12, párr. 7, 2006).  
Al momento de recuperar el importe del activo en libros tomaremos como crédito el activo 
diferido, que fue cancelado en el periodo anterior. 
Los pasivos diferidos serán deducibles en periodos futuros conforme se vayan 
reconociendo, por lo tanto, la misma Norma señala lo siguiente: 
La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier 
importe que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal 
partida en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias 
que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente 
es su importe en libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de 
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actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. (NIC 12, 
párr. 8, 2006).  
Entonces, el gasto correspondiente será deducible fiscalmente, cuando la misma norma lo 
exprese y en el periodo que le corresponda 
2.1.2.7. Reconocimiento de Pasivos y Activos por Impuestos diferidos 
El reconocimiento de un activo en su valor histórico, cuando el importe en libros del activo 
exceda a su base fiscal generará diferencia temporaria imponible. La Norma Internacional 
de Contabilidad (NIC 12), señala lo siguiente: 
Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su 
importe en libros se recuperará, en forma de beneficios económicos, que la 
entidad recibirá en periodos futuros. Cuando el importe en libros del activo 
exceda a su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles 
excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta diferencia 
será una diferencia temporaria imponible, y la obligación de pagar los 
correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por 
impuestos diferidos. A medida que la entidad recupere el importe en libros 
del activo, la diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y, por tanto, la 
entidad tendrá una ganancia imponible. Esto hace probable que los 
beneficios económicos salgan de la entidad en forma de pagos de 
impuestos. Por lo anterior, esta Norma exige el reconocimiento de todos los 
pasivos por impuestos diferidos. (NIC 12, párr. 16,2006). 
Cuando las diferencias de los activos son mayores en libros, generan diferencias 
temporarias imponibles y cuando las diferencias de los pasivos son mayores en libros 
generan pasivo por impuesto diferido. 
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2.1.2.8. Determinación del Impuesto a la Renta 
Según la Ley del Impuesto a la Renta peruano, cuyo TUO fue aprobado por el D.S. N°. 
179-2004-EF y su Reglamento, D.S. N°. 122-94-EF, en el caso de las personas jurídicas, 
el Impuesto a la Renta se determina de forma anual, sumando a sus rentas o pérdidas de 
fuente peruana generadas en el ejercicio (todas las que son consideradas para esos 
efectos como rentas de tercera categoría). 
Según el Art. 58° de la Ley del Impuesto a la Renta, indica lo siguiente: 
Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes a plazo, cuyas 
cuotas convenidas para el pago sean exigibles en un plazo mayor a un 
(1) año, computado a partir de la fecha de la enajenación, podrán 
imputarse a los ejercicios comerciales en los que se hagan exigibles las 
cuotas convenidas para el pago. Para determinar el monto del impuesto 
exigible en cada ejercicio gravable se dividirá el impuesto calculado sobre 
el íntegro de la operación entre el ingreso total de la enajenación y el 
resultado se multiplicará por los ingresos efectivamente percibidos en el 
ejercicio. (Ley del Impuesto a la Renta, artículo 58°, 2006). 
Para determinar las rentas o pérdidas de fuente peruana la asignación de los ingresos y 
gastos se realiza, esto es sobre base devengada y, en el caso de ingresos por 
enajenaciones de bienes a plazos sobre cuotas convenidas para el pago exigible en un 
plazo mayor a un año, sobre base devengada. 
Efectivamente, el Art.79° de la LIR establece lo siguiente: 
Los contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas computables para 
los efectos de esta ley, deberán presentar declaración jurada de la renta 
obtenida en el ejercicio gravable (…). Los contribuyentes deberán incluir 
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en su declaración jurada, la información patrimonial que les sea requerida 
por la Administración Tributaria. Las declaraciones juradas, balances y 
anexos se deberán presentar en los medios, condiciones, forma, plazos 
y lugares que determine la SUNAT (…). (Ley del Impuesto a la Renta, 
artículo 79°, 2004). 
Complementariamente el Art.49° del Reglamento de la LIR señala lo siguiente:  
La presentación de la declaración a que se refiere el artículo 79 de la Ley 
se sujetará a las siguientes normas: a) Deberá comprender todas las 
rentas, gravadas, exoneradas e inafectas y todo otro ingreso patrimonial 
del contribuyente, con inclusión de las rentas sujetas a pago definitivo y 
toda otra información patrimonial que sea requerida (…).(Ley del 
Impuesto a la Renta, artículo 79°, 2004,Inciso a). 
Según lo dispuesto por el artículo 79 de la LIR y el artículo 49 de su Reglamento, existe 
que hay una derivación normativa a la SUNAT para que esta establezca, entre otros, la 
forma y condiciones para la presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 
empresarial. 
2.1.2.9. Tasa para determinación del Impuesto a la Renta Anual 
Los contribuyentes que perciban rentas de tercera categoría se encuentran gravados con 
la siguiente tasa: 
Tasa General: El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera 
categoría domiciliados en el país se determinará aplicando la tasa del 
veintinueve como cincuenta por ciento (29.5%) sobre su renta neta.  
Tasa Adicional, las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa 
adicional del 5% sobre la suma a que se refiere el inciso g) del 24°- A. El 
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impuesto determinado deberá abonarse al fisco dentro del mes siguiente 
de efectuada la disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos 
por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. 
(Ley del Impuesto a la Renta, artículo 55°, 2006). 
Por consiguiente, a partir del ejercicio 2017, de acuerdo con las modificaciones introducidas 
por el Decreto Legislativo N° 1261, la tasa del Impuesto a la Renta que grava las rentas 
netas de tercera categoría será de 29.5%. 
2.1.2.10. Determinación de Pagos a Cuenta 
Este pago a cuenta, se realizará, conforme a los resultados del ejercicio gravable anterior 
o precedente al anterior en el caso de los meses de enero y febrero 
Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con 
carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les 
corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 
Código Tributario. (Ley del Impuesto a la Renta, artículo 85°,2006). 
A mayor abundamiento, la regla general en los pagos a cuenta es: i) en los pagos a cuenta 
de enero y febrero se aplicará coeficiente de ejercicio precedente al anterior, en tanto sea 
mayor a 1.5% sobre los ingresos netos; y ii) en los pagos a cuenta de marzo a diciembre 
se aplicará el coeficiente del ejercicio anterior, en tanto sea mayor a 1.5% sobre los 
ingresos netos. 
2.2. Antecedentes históricos  
(Huerta, 2017) en la ciudad de Lima, en una tesis para optar el título de contador público 
sustento lo siguiente: Impacto Tributario de los gastos deducibles en el cálculo del Impuesto 
a la Renta de tercera categoría en la empresa Textil Barache S.A.C, del distrito de Ate 
Vitarte, donde indican que los gastos deducibles influyen en el cálculo del Impuesto a la 
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Renta de tercera categoría; determinando la deuda tributaria a pagar por parte del 
contribuyente, por lo tanto se planteó como hipótesis general :si los gastos deducibles 
genera cambios en el Estado de Resultados entonces influye en el cálculo del impuesto a 
la Renta de tercera categoría .El objetivo de la tesis fue demostrar cómo los gastos 
deducibles influyen en el cálculo del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la 
empresa  Textil Barache S.A.C del distrito de Ate Vitarte. Se desarrolló una investigación 
no experimental-aplicativa y la población que enmarca el estudio es la empresa Barache. 
Las conclusiones fueron las siguientes: 
.La falta de conocimiento del personal de la empresa que labora en el área contable, refleja 
el mal manejo tributario, afectando económicamente y tributariamente en el cálculo del 
Impuesto a la Renta. 
.Se ha determinado que actualmente la empresa no cuenta con un planeamiento de control 
tributario, que permita una buena gestión de gastos deducibles, esta carencia conlleva a 
que la empresa excede el límite de los gastos establecidos por la Administración Tributaria. 
Por no tener el control tributario la empresa excedió el límite y por la falta de conocimiento 
del personal realizaron un mal manejo en la deducción de gastos, si bien la empresa 
cumple con el principio de causalidad, sin embargo sus gastos no califican como gasto 
deducible para la determinación de renta. El aporte que brinda la presente tesis es con 
respecto a los gastos deducibles para una adecuada determinación de renta. 
(Yenque,2015) en el departamento de Piura ,en una tesis para optar el título de contador 
público sustentó :La incidencia de los Reparos tributarios en la declaración del impuesto a 
la renta y su influencia en los resultados de gestión de las empresas del sector comercio el 
objetivo de la tesis fue determinar la incidencia de los reparos tributarios en la declaración 
del impuesto a la renta y su influencia en los resultados de gestión de las empresas del 
sector comercio desarrollo una investigación no experimental con una población de 50 
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empresas .Las conclusiones de esta investigación nos indica que el 50% de las empresas 
comerciales sujeta a investigación ha sido objetivo de reparos tributarios, por lo cual en 
tales empresas no se ha cumplido con haber realizado previamente a la presentación de 
su declaración jurada anual. 
Se deduce que algunas empresas no realizan las adiciones y deducciones respectivas lo 
cual ante una fiscalización por la SUNAT les imponga una multa por tributo omitido a su 
vez  si al aplicar correctamente los reparos tributarios  llevaría a la empresa a una buena 
gestión es por eso que muchas empresas contratan asesores o auditorías externas para 
que no puedan tener problemas con el reparo tributario y evitar desembolso hay sugerencia 
de especialistas en la materia aparte de llevar contabilidad de acuerdo a las normas 
contables se debe llevar  un control conforme a las normas tributarias y tener en cuenta las 
resoluciones de tribunales fiscales para realizar propiamente los reparos tributarios. Esta 
tesis da un aporte en la determinación de adiciones y deducciones ya que se tiene algunos 
casos similares. 
 (Alvarado, Calderón, 2013) en el departamento de Trujillo, en una tesis para optar el título 
profesional de contador público sustento el objetivo de la tesis fue  estudiar la incidencia 
de los gastos no deducibles tributariamente en el estado de resultados y desarrollo una 
investigación ha desarrollado en base a la información obtenida de manera teórica-practica 
y mediante los conocimiento con una población que estuvo conformada por el conjunto de 
gastos en la adquisiciones de bines y servicios sustentados mediante comprobante de 
pago. Las conclusiones de esta investigación  indica que los gastos no deducibles 
tributariamente han sido significativos tal como evidencia las notas de lo Estado 
Financieros, los principales gastos han sido las multas impuestas por la administración 
tributaria y gastos por no contener los requisitos mínimos en los comprobantes de pago.  
Las conclusiones De acuerdo al análisis de los artículos 37° y 44° de la ley del impuesto a 
la renta y su respectivo reglamento, se concluye que los gastos no deducibles  tienen mayor 
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incidencia en la presentación y preparación del estado de resultados del 2012 son:  gastos 
realizados con comprobantes que no reúnen los requisitos mínimos establecidos en el 
reglamento de comprobantes de pago, gastos de  representación los  cuales exceden el 
límite permitido por la ley y las multas impuestas por entidades del sector público. 
La empresa tiene una mayor incidencia en la presentación y preparación del estado 
resultado por gasto realizado con comprobantes que no reúnen los requisitos mínimos 
establecidos en reglamento de comprobante de pago como los gastos de representación 
que exceden el límite permitido por ley , es por lo cual los gastos no deducibles 
tributariamente son adicionados y genera una mayor utilidad y esto perjudica a la empresa 
al tener que desembolsar ya que  su personal no se encuentra capacitado y se lleva a 
cometer errores. La presente tesis tendrá un aporte en el caso de gasto de representación 
ya que se debe tener en cuenta el límite por ley y determinar adecuadamente las adiciones. 
(Vanoni, 2016) en la ciudad de Guayaquil, en una tesis para la obtención del título de 
ingeniería en contabilidad y auditoría –CPA sustento, que para efectos de deducibilidad de 
gastos hablaremos de la importancia del registro oportuno de las provisiones y el riesgo 
que trae su falta de seguimiento y control. Mediante este trabajo se ha puesto en evidencia 
que el tema del gasto no deducible no es responsabilidad única de las áreas contables, 
sino también del resto de departamentos que, de alguna manera, sea directa o 
indirectamente afectan a los registros que alimentan la contabilidad. El objetivo de la tesis 
fue evaluar la incidencia de los gastos deducibles y no deducibles en la determinación del 
impuesto sobre la Renta, desarrollo una investigación experimental con una población 
correspondiente a las personas que laboran en la empresa COSERAGIB S.A en los 
departamentos operativos .Las conclusiones de esta investigación  indican que: 
.En el analice de la aplicabilidad de los gastos deducibles y no deducibles en la 
determinación del impuesto a la renta hubo un incremento de los gastos no deducible 
comparado con el año anterior significó casi un 2000%, y consolidando costos y gastos la 
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variación llega a un 283% en los estado de resultado, lo que demuestra que la compañía 
no mantuvo un control adecuado que permita evitar caer en estas cifras, una de las 
circunstancias fueron descuidar la provisión de activos biológicos, que por su elevado valor 
influyeron significativamente en los estados financieros de la compañía y en la 
determinación del impuesto.  
.En el detalle de las principales causas por las que se registran los gastos como no 
deducibles se determinó la ausencia de políticas y procedimientos de ciertas actividades 
dentro de la empresa, la falta de conocimientos tributarios que contribuyeron a que existan 
gasto no deducible. 
.La gerencia y el área contable de la empresa no coordinan con la antelación suficiente las 
visitas de los auditores externos. Una gestión adecuada en este punto permitiría tener una 
panorámica del status de los estados financieros antes del cierre de año facilitando hacer 
los ajustes y provisiones correctos, minimizando el riesgo de tener saldos altos en la cuenta 
del no deducible. 
.No existe una disciplina en cuanto a las fechas de aceptación de facturas de proveedores 
en el departamento de contabilidad, esta situación genera un desorden que trae una serie 
de consecuencias, entre estas el hecho de que las declaraciones mensuales de impuestos 
se envíen fuera de la fecha de vencimiento originando la elaboración de declaraciones 
Sustitutivas que ocasionan el pago de multas e intereses tributarios. Otra afectación al no 
deducible por el registro tardío de facturas es que los proveedores ya no aceptan las 
retenciones y por lo tanto la Compañía debe asumirlas.  
.La Gerencia General es una parte muy importante para apoyar al área contable, pero en 
69 este caso se ha mostrado indiferente a la incidencia de los gastos en los estados 
financieros. Esto se dio porque la compañía al pertenecer al sector exportador de banano 
se acoge al pago del impuesto único que se cancela de manera mensual por las 
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retenciones hechas sobre las ventas de cajas, lo que la exime del pago del impuesto anual 
a la renta y del cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 
Como se puede observar, al no tener una buena gestión y control de los gastos, implica 
que se efectúe un cálculo inadecuado en la determinación del Impuesto a la Renta; así 
mismo, al no considerar  las diferencias que existen al aplicar la Ley del  Impuesto a la 
Renta  con las Normas Internaciones de Contabilidad se generará contingencias tributarias. 
 
(Ávila & Cusco, 2013) en la ciudad de Cuenca, en una tesis para la obtención del título de 
Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, sustento que en algunas ocasiones la declaración 
de los impuestos altos por no contar con un sistema de evaluación de gastos deducibles 
del Impuesto a la Renta, desmotiva la realización de la actividades de producción y 
comercialización ,por lo que nuestra investigación consiste en la propuesta de una 
evaluación tributaria que permita utilizar todos los recursos legales de los que se dispone 
,para determinar de una manera  correcta y eficiente el impuesto a la renta causado 
,teniendo en cuenta que el ahorro de cualquier costo tributario redunda en el resultado de 
la empresa y en el beneficio de los accionistas. 
Se desarrolló una investigación experimental con una población  que consta de  personas 
que laboran en la empresa VITEFAMA en los departamentos operativos; las conclusiones 
de esta investigación es que si aprendemos a aplicar e interpretar de manera correcta tanto 
la LRTI como su reglamento, podemos aprovechar ciertas herramientas que darían como 
resultado la disminución del impuesto a la Renta causado; en el caso de VITEFAMA un 
48.73% menos, porcentaje que muestra la importancia del análisis de los gastos deducibles 
para el cálculo del impuesto a la Renta causado, así como la utilización de una correcta 
planificación en cada una de las áreas de la empresa que en concreto tengan la misma 
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finalidad que es alcanzar los objetivos planteados de una manera eficiente que conlleve al 
ahorro de recursos. 
Uno de los problemas que se presentan en la determinación del Impuesto a la Renta, es 
que no hay un buen entendimiento de las normas por parte del área de contabilidad, y que 
no sólo en nuestro país existe este problema, sino a nivel internacional. 
(Mangandi,2015) en la ciudad de Guatemala, en una tesis para la obtención al título de 
Contador Público y Auditor sustento que es importante mencionar que constituye el hecho 
de la falta de cultura tributaria del contribuyente guatemalteco, que busca por todos los 
medios la forma de pagar menos impuestos valiéndose para ello de una diversidad de 
criterios o interpretación privada de las leyes .La Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 
normativa sobre los costos y gastos deducibles son muy susceptibles a esa interpretación 
en virtud que por la ambigüedad y falta de claridad en algunos de los artículos de dicha 
Ley, esta se presta a la interpretación que el contribuyente quiera darle .Adicionalmente 
,existen contradicciones de contabilidad ,lo que viene a dificultar la correcta aplicación de 
la Ley. 
Se desarrolló una investigación experimental con una población que consta del personal 
que labora en la empresa Comercial S.A, las conclusiones de esta investigación nos 
indican: 
. Cuándo se cotejan la Ley del Impuesto Sobre la Renta, (ISR), y las normas Internaciones 
de Contabilidad, (NIC), se observan discrepancias en lo que se refiere al reconocimiento 
contable de ciertos costos y gastos .Frente a ello es importante reiterar que en todo caso, 
la norma legal debe prevalecer sobre la norma técnica en lo que respecta en la declaración 
de costos y gastos en el Régimen Sobre el Impuesto a la Renta. 
.Las contradicciones entre la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las Normas Internacionales 
de Contabilidad se deben principalmente al enfoque diferente que persiguen ambas 
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normativas .El enfoque de la Ley del Impuesto Sobre la Renta persigue que los 
contribuyentes paguen el impuesto sobre la base de eventos ciertos y comprobables ,para 
lo cual a los gastos que se pueden deducir de la renta bruta se les imponen una serie de 
requisitos y limitaciones para evitar que los contribuyentes reiteradamente reporten 
perdidas y eviten el pago de impuesto y en el caso de las Normas Internacionales de 
Contabilidad es que los registros contables presenten lo más razonable la posición 
financiera de la empresa en un determinado periodo .Con este enfoque ,todas las partidas 
de gastos se reconocen en los estados financieros cuando existe certeza razonable de que 
sucederán. 
De acuerdo a la presente investigación, tanto empresas nacionales como internacionales, 
tienden a cometer errores en la determinación del Impuesto a la Renta por las dificultades 
que suelen presentarte al momento de aplicar las Normas Contables con las leyes que se 
aplican en cada país; por lo tanto, se debe realizar las capacitaciones al personal contable, 
a fin de determinar estas diferencias y pagar correctamente el Impuesto a la Renta. 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
2.3.1.  Impuesto 
Los Impuesto son uno de los instrumentos más importantes con el que cuenta el estado, 
para promover el desarrollo económico en el país. El código tributario nos menciona lo 
siguiente: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor 
del contribuyente por parte del Estado.” (Código Tributario, Norma II, 2004). 





La Tasa es un tributo que se caracteriza porque la actividad asumida por el Estado y que 
genera la obligación tributaria del contribuyente afecta o beneficia especialmente a 
determinado sujetos. El código tributario nos indica lo siguiente: “Es el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio 
público individualizado en el contribuyente”. (Código Tributario, Norma II, 2004). 
Así mismo no indica que no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 
contractual. 
2.3.3. Ganancia Contable 
Según la definición de las normas internaciones de contabilidad en adelante (NIC 12) define 
lo siguiente: “Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto 
por el impuesto a las ganancias”. (NIC 12, párrafo 5,2006). 
Este resultado es el punto de partida para que luego de los reparos tributarios, se llegue a 
la ganancia y/o perdida fiscal.  
2.3.4. Ganancia (Pérdida) Fiscal 
 Es la ganancia (perdida) de un ejercicio y también la base para calcular el impuesto fiscal 
según la NIC 12 lo define de la siguiente manera: “Es la ganancia (pérdida) de un periodo, 
calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se 
calculan los impuestos a pagar (recuperar)”.(NIC 12, párrafo 5,2006). 
Es la base para determinar el impuesto corriente y/o Impuesto a la Renta Anual.  
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2.3.5. Gasto (Ingreso) por el Impuesto a las Ganancias 
Es el monto que determinará el impuesto corriente y diferido, la NIC 12 lo define de la 
siguiente manera: “Es el importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la 
ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el 
diferido”. (NIC 12, párrafo 5, 2006).  
En cumplimiento de la normativa financiera y fiscal, en el futuro tendremos un activo o 
pasivo diferido. 
2.3.6.  Impuesto Corriente 
Es la Cantidad a cargar (abonar) por el impuesto corriente por un periodo determinado y la 
NIC 12 lo define de la siguiente manera: “Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto 
a las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. Es el importe a 
compensar, recuperar y/o pagar al fisco”. (NIC, 12, párrafo 5, 2006).  
Es el impuesto a pagar o recuperar al fisco se termina en base la normativa fiscal. 
2.3.7. Pasivos por Impuestos Diferidos 
Son los importes a pagar en periodos futuros la NIC 12 lo define lo siguiente manera: “Son 
las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas 
con las diferencias temporarias imponibles. Son las posposiciones de pagos de 
impuestos”.(NIC 12, párrafo 5,2006). 
 Los pasivos diferidos son los montos a pagar en periodos futuros. 
2.3.8. Activos por Impuestos Diferidos  
Son los importes  a recuperar en periodos futuros la NIC 12 lo define lo siguiente manera: 
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“Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, 
relacionadas con las diferencias temporarias deducibles. Son los anticipos de pagos de 
impuestos”.(NIC 12, párrafo 5, 2006). 
 Los activos diferidos son los montos a pagar en periodos futuros. 
2.3.9. Diferencia Temporarias  
Los impuestos generan diferencias en las cuentas de una empresa, entre el ámbito 
contable y fiscal. Las Normas Internacionales de Contabilidad hacen la siguiente 
denominación: “Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros 
de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal.” (op. sit). 
Estad diferencias expresan el efecto de los impuestos en la variación contable de activos 
y pasivos de una empresa. 
2.3.10. Diferencia Temporal y Permanente 
Los reparos tributarios son las adiciones y deducciones tributarias que una empresa 
informa en su declaración jurada anual, y estos reparos pueden ser permanentes o 
temporales; en el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, nos menciona lo siguiente: 
La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la 
Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta 
neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicionen la 
deducción al registro contable, la forma de contabilización de Las operaciones 
no originará la pérdida de una deducción. Las diferencias temporales y 
permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros contables, en 




Así mismo esta Norma acepta el uso de la NIC 12, para el procedimiento y reconocimiento 
de una diferencia temporal, las diferencias permanentes no se revertirán en periodos 











3.1. Diseño de la Investigación 
Para realizar el diseño de la investigación es importante tener en cuenta la siguiente 
definición: “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 
información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” 
(Hernandez,Fernandez & Baptista, 2014, pág. 128). 
El tipo de estudio es descriptivo debido a que los datos investigados fueron obtenidos por 
la observación directa, así mismo descriptiva y transversal permitiendo llegar a conocer la 
situación de la empresa MACRO MANAGEMENT SAC, en el transcurso de 3 meses. 
Este tipo de investigación busca especificar las propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
La presente investigación fue de tipo no experimental no se manipularán deliberadamente 
las variables, se observarán los fenómenos tal y como se presentan para después 
analizarlos. 
Es esta investigación no se realizó ningún experimento solo se describirá y explicará los 
acontecimientos que se presentaron en la determinación del impuesto a la renta del 
ejercicio 2017. 
3.2. Población y muestra 
Una población es la cantidad de todos los casos que pacta con una serie de 
determinaciones y la muestra es una línea de la población.  
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“(…) una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones. (…) La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población”. 
(Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014, pág. 174)   
La población está dirigida a todas las empresas que prestan el servicio de consultoría 
económica y nuestra muestra es la presente investigación que se realizó tomando como 
base los Estados financieros de la empresa MACRO MANAGEMENT SAC, al cierre del 
ejercicio 2017 
En cuanto a la muestra que se utilizará en el presente trabajo, será no probabilística e 
intencionada. 
Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 
depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 
investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 
de investigación. (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014, pág. 176)   
Por consiguiente, se basará en las hojas de trabajo de la determinación del Impuesto a la 
Renta, y de esa manera poder determinar si estas fueron determinadas y presentadas 
correctamente.  
3.3. Método de la Investigación 
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. 
El tipo de metodología deductiva e inductivo es importante para el desarrollo de la tesina 
por lo tanto tomaremos en cuenta la siguiente definición: “Dentro del enfoque deductivo-
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cuantitativo, las hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse en un 
contexto determinado.” (Hernandez,Fernandez & Baptista,2014, pág. 92). 
“Con el enfoque cualitativo-inductivo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos 
factores.” (Hernandez,Fernandez & Baptista,2014, pág. 17). 
El método de la investigación fue deductivo e inductivo porque se tomó conclusiones 
generales para llegar a explicaciones particulares del problema, y se buscó propuestas y 
alternativas. 
Se estableció la causa y efecto de los elementos que componen el objeto de la 
investigación de la empresa MACRO MANAGEMENT SAC. 
3.4. Tipo de Investigación 
El autor  menciona sobre el tipo de investigación: “La meta de la investigación mixta no es 
reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 
fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 
debilidades potenciales.”(Hernandez,Fernandez & Baptista,2014,pág. 565). 
La investigación fue de tipo mixta y documentada ya que ésta recolectó, analizó y vinculó 
datos cualitativos y cuantitativos de una misma investigación para responder a un 
planeamiento, esto se realizó a través de la entrevista al personal del área de contabilidad 
y Administración con la finalidad de obtener información más confiable proveniente de los 
involucrados directos. 
Se escogió la investigación mixta, porque permite tomar muestras de diferentes técnicas, 
para lograr un análisis preciso del problema de la empresa MACRO MANAGEMENT SAC. 
La investigación mixta permitió la recolección de gran cantidad de datos, los cuales hemos 
usado para obtener resultados (negativos, Positivos) para ser usados en la investigación. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos  
3.5.1. Técnica  
El autor explica sobre la técnica de instrumento son: 
“Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 
u obtener mayor información.”  (Hernandez,Fernandez & Baptista,2014, pág. 25). 
Como técnica se utilizará 01 entrevista al Supervisor contable, de las cuáles se recaudará 
información importante, y hallar así las posibles causas del problema en cuanto a los 
reparos tributarios que  impactan en la determinación del impuesto a la Renta del ejercicio 
2017. 
3.5.2. Instrumento  
El instrumento que se utilizará será la guía de entrevista, la cual estuvo diseñada según los 
ítems de los indicadores propuestos para la evaluación de la empresa MACRO 
MANAGEMENT SAC. De esta manera se podrán detectar las deficiencias que se 
presentaron en el área contable, relacionadas a los reparos tributarios, y como impactan 





3.7. Matriz de operacionalización de las variables 






3.8. Instrumento de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizará como instrumento de recolección de datos la 
Guía de entrevista, ya que este documento contiene las preguntas sugeridas y aspectos 
a analizar en una entrevista. De acuerdo con Miles & Huberman (2002), “en los casos 
de estudio las guías de entrevista suelen ser generadas particularmente para cada caso 
dependiendo de las características situacionales de cada uno”. (p, 77). 
Cabe resaltar que dichas preguntas planteadas en el instrumento deben de estar 











4.1. Descripción e Interpretación de Resultados  
Frente a las preguntas formuladas al Supervisor Contable, de cómo fueron elaborados 
los Estados Financieros no informó lo siguiente: 
La empresa cuenta con un Outsourcing contable ,y está conformado por 02 asistentes 
contables que laboran directamente en la empresa MACRO MANAGEMENT SAC y un 
Supervisor Contable que solo hace las revisiones de las liquidaciones de los Impuestos 
y de las declaraciones juradas, y que siempre hay capacitaciones para cada cierre 
contable. 
En cuanto a las liquidaciones mensuales del Impuesto a la Renta, el entrevistado 
informó que no siempre realiza las revisiones periódicas, debido a la cantidad de clientes 
que tiene a su cargo, por lo que a veces tiene que confiar en el trabajo que realiza el 
asistente contable. 
Y en cuanto a las preguntas de la elaboración de los Estados Financieros, el 
entrevistado indicó que la elaboración fue realizada por los asistentes contables y que 
tampoco estas fueron revisadas antes de su presentación ,por consiguiente no tiene 
certeza si estas fueron realizadas de acuerdo a las Normas Tributarias y las Normas 
Internaciones de Contabilidad. 
También el entrevistado nos mencionó que muchas veces se le comunicó a la empresa 
de las formalidades que exige la Ley del Impuesto a la Renta para la deducción de sus 
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gastos entre ellos esta las planillas de movilidad y las bonificaciones por producción 
entregadas a los trabajadores.  
En cuanto a la aplicación de las NIIFS, menciona que la empresa si las aplica, pero 
muchas veces en la determinación de la Renta no se tiene claridad de algunos gastos 
como el de Vacaciones, ya que la empresa no cuenta con un control eficiente, por lo 
que siempre hay diferencias en lo contable y lo real. Por ende pueden generarse 
diferencias en el impuesto a la Renta corriente y el diferido. 
4.2  Propuestas de solución 
Frente a las respuestas obtenidas por parte del entrevistado, en cuanto a las 
liquidaciones mensuales del Impuesto a la Renta y la elaboración de los estados 
Financieros y observando que no existe la certeza de que estos fueron elaborados 
correctamente, se puede verificar que realmente no hubo una buena gestión en cuanto 
a la supervisión al área contable. 
El Outsourcing Contable, debería cumplir con todas las políticas establecidas a fin de 
minimizar algún error en la elaboración de las liquidaciones mensuales de Renta y de 
los Estados financieros, se debe capacitar constantemente al personal encargado a 
cada cliente y que estos estén siempre supervisados por algún jefe inmediato; de tal 
manera que se tenga seguridad de que se aplicó correctamente la Ley del Impuesto a 
la Renta y las Normas Internacionales de Contabilidad en la determinación del Impuesto 
a la Renta ,  a fin de evitar posibles errores que a un futuro  le generará un perjuicio 
económico a la empresa. 
Por otro lado el entrevistado mencionó que se le informó a la empresa, a cerca de 
algunas formalidad que deben tener los gastos para su deducción, frente a este caso, 
el Outsourcing Contable, debería hacer seguimiento si estos ya fueron cumplidos para 
tener la seguridad si serán deducibles o no. Frente a los inconvenientes presentados en 
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la elaboración de la determinación de la Renta se recomienda al Outsourcing Contable 
debe tener más cuidado y control de los gastos a considerar como deducibles y que 
para alguna deducción la empresa debe contar con bases legales y cumplir con las 
normativas vigentes a fin de no generar contingencias tributarias en el futuro, que no 











5.1. Planteamiento del caso práctico 
5.1.1.  Información de la Empresa  
MACRO MANAGEMENT SAC, es una empresa de consultoría económica especializada 
en desarrollar estudios y asesoría de alto nivel en temas económicos a partir de los 
cuales nuestros clientes toman decisiones informadas en un entorno cambiante, 
contamos con una sólida reputación como profesionales independientes, confiables y 
técnicos en el mercado peruano así mismo contamos con una amplia red de consultores 
e investigadores nacionales e internacionales. Nuestros servicios están orientados al 
sector privado, público y organismos internacionales. Las actividades de consultoría 
económica comprenden cuatro líneas principales de servicios: Análisis 
macroeconómico; desarrollo económico y social; regulación y competencia; y estudios 
sectoriales y análisis de mercados. 
Se tiene como dato adicional lo siguiente: 
 La empresa pertenece al Régimen de Buenos Contribuyentes. 
 La empresa tiene como política entregar bonificaciones por producción a los 
analistas cada fin de año. 




5.1.2. Formulación del caso práctico Reparos Tributarios ( Adiciones) 
MACRO MANAGEMENT SAC, en el mes de Setiembre del presente año, 2018, 
gerencia decidió revisar internamente los estados financieros del ejercicio 2017, para 
ello  toma en cuenta como primera instancia la revisión de los gastos, verificar si estos 
están correctamente registrados y evaluar si estos gastos corresponden a ser 
deducibles. 
Para ello, revisaremos si los gastos cumplen con los requisitos que establecen la Ley 
del Impuesto a la Renta, así como también el cumplimiento del principio de causalidad 
con todos sus criterios respectivos. 
Frente a la revisión de los gastos se presentaron las siguientes inconsistencias. 
1. La empresa durante el ejercicio 2017, incurrió en gastos de representación los 
cuales incluyen la entrega de licores, panetones, entre otros bienes. La entrega 
de dichos bienes a los clientes se realizaron en el aniversario de la empresa y 
por navidad que ascienden a S/ 195 000.Los gastos se encuentran debidamente 
sustentados conforme a Ley. 
2. La empresa contabilizó gastos por servicios Outosourcing contable y asesoría 
legal por el importe de S/ 18 000 que corresponden al ejercicio 2016, dichos 
gastos fueron contabilizados y pagados en el ejercicio 2017. 
3. La empresa  registró como gasto el importe de S/ 13 490 lo cual corresponde a 
gastos personales de los socios, debido a que ellos cuentan con tarjetas de 
crédito empresarial y no todos los gastos efectuados son para la empresa .Por 




4. La empresa realizó la deducción de gastos por concepto de vacaciones en el 
ejercicio 2017 por S/ 85 000, frente a la revisión de la vacaciones se puede 
verificar que no todas fueron canceladas en dicho periodo. El importe informado 
por recursos humanos que no están cancelados hasta la fecha asciende a S/ 18 
200. 
5. La empresa consideró como gasto las remuneraciones del Directorio que 
equivale a S/ 153 885 soles por concepto de (dietas a los Directores), 
considerando que la utilidad comercial según balance de comprobación 
asciende a S/ 487 284.  
6. La empresa ha pagado S/ 6 850 por concepto de viáticos en exterior (Venezuela) 
durante en el periodo agosto del 2017, el viaje se realizó por 2 días para 
participar en un fórum vinculado a una línea de producto que se vende al público. 
Considerando que los documentos presentados por el trabajador cumplen con 
los requisitos establecidos por Ley. Se encuentra con informe del viaje ejecutado 
y con documentos acreditados. 
7. Se registró gastos por movilidad al personal por el importe de S/ 18 200, sin 
embargo se verificó que la empresa no cuenta con planilla de movilidad, por lo 
que estas están sustentadas con recibos simples. 
8. La empresa provisionó en Diciembre 2017 bonificaciones por producción que 
asciende a S/ 221 300 que serán pagados a 05 analistas por el trabajo eficiente 
y por cumplimiento de las expectativas de la empresa, dichas bonificaciones 
fueron pagadas en Abril del año siguiente. 
9. La empresa ha contabilizado como gasto el importe S/ 18 820 por concepto de 
combustible, mantenimiento y estacionamiento vehicular, durante el ejercicio 
2017; sin embargo, la empresa no evidencia ningún vehículo inscrito en el 
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registro de activo fijo, además se evidencia que la empresa no tiene 
financiamiento por algún activo u otros.  
5.1.3. Formulación del caso práctico Reparos Tributarios (Deducciones) 
1. La empresa ha provisionado en el periodo 2016 S/ 6 077 de cobranza dudosa lo 
cual no se encontraba sustentado con todos los requisitos legales, tampoco se 
había evidenciado la morosidad ni su cobranza. Por lo tanto, se reparó el gasto 
y generó un Impuesto a la Renta diferido de S/ 6 077 en dicho periodo y en el 
periodo 2017 el juez determinó que la cuenta es irrecuperable.  
2. En la empresa solicitó una devolución del IGV proveniente de un pago en exceso 
de S/ 153 500 del periodo noviembre 2015. La SUNAT, resuelve el caso el 22 
setiembre del 2017 y realiza la devolución del pago en exceso más los intereses 
de S/ 35 643. Dichos intereses fueron enviados a resultados. 
3. La empresa tiene una inversión en un Fondo por S/ 2 300 000, por lo que 
mensualmente se reconoce las ganancias obtenidas y se realiza el pago del 
impuesto a la Renta. El impuesto total pagado por este concepto asciende a S/ 
32 361 y en el mes de Mayo la empresa que administra el fondo mando un 
certificado de Retención de tercera categoría así mismo solicitando el reembolso 
por el Impuesto pagado.   
4. La empresa realizó el pago por vacaciones a 2 trabajadores que corresponden 
al año anterior 2016, siendo el importe total S/ 11 200. 
5. En Marzo del 2017, la empresa celebró un contrato de Leasing por 04 
computadoras, la duración del contrato es por 3 años, considerando que la vida 
útil de las computadoras es de 5 años y el valor del activo asciende a S/ 15 200.  
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6. La empresa en el mes de Octubre prestó un servicio por evaluación de proyectos 
a una empresa que se encuentra ubicada en Bolivia, dicho país es perteneciente 
al (CAN) Comunidad Andina de Naciones. El total del servicio asciende a US $ 
6 285 al TC/. 3.260. El servicio se prestó íntegramente en Bolivia y hubo una 
retención por US $ 754. 
7. En el mes de diciembre 2016 la empresa contabilizó como gasto el importe de 
S/ 4 600 por concepto de asesoría legal, dicho servicio fue prestado por un 
abogado; y el pago por el servicio se llevó a cabo en mayo del año 2017, al 
pagarse después de la declaración jurada se consideró en el ejercicio 2016 como 
un adición temporal.  
5.2. Desarrollo y comentarios  
La empresa presenta las siguientes contabilizaciones. 
1. Gastos de representación: 
El total de sus ingresos ascienden a S/ 3 373 210 y los gastos de representación 
fueron S/ 195 000 y el límite máximo establecido son máximo 40 UIT (S/ 162 
000). 
Para efecto del impuesto a la Renta, el límite máximo deducible por gastos de 
representación son (40 UIT: 40 x s/ 4 050) que asciende a S/ 162 000, por lo 
tanto, la diferencia será adicionado en la declaración jurada S/ 33 000 más IGV 
dando un total de S/ 38 940 .No se está considerando el límite del 0.5% de los 
ingresos brutos, debido a que el importe es mayor al límite de las 40 UIT. El IGV 
por el exceso de gastos de representación deberá ser reintegrado a la SUNAT 




Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 1 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
60111 Mercaderías 195 000   
40111 IGV -Cuenta propia 35 100   
42121 
Cuentas por pagar comerciales -
Emitidas 
  230 100 
 
Base Legal del Impuesto a la Renta: El inciso q) del Art.° 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta indica lo siguiente: los gastos de representación propios del 
giro o negocio, en la parte que, en conjunto, no exceda del medio por ciento 
(0.5%) de los ingresos brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias. De acuerdo al inciso m) del Reglamento se considerará 
ingresos brutos menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás 
conceptos de naturaleza similar que respondan dan a la costumbre de la plaza.  
Base legal del IGV: El inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto General 
a la Ventas indica cuales son los requisitos sustanciales para hacer el uso del 
crédito fiscal, indica que estos deben ser permitidos como gasto o costo de la 
empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el 
contribuyente no esté afecto a este último impuesto.   
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará 




2. Gastos por ejercicios anteriores: 
La empresa debió considerar como gasto en el ejercicio 2016 ya que 
corresponden a dicho ejercicio, además estos eran conocidos por la empresa 
para su devengamiento, por lo tanto, al no corresponder al ejercicio 2017 el gasto 
será reparado y será considerado como una adición permanente en el cálculo 
del Impuesto a la Renta. Dicho importe asciende a S/ 18 000. 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 2 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
63211 
Gastos de servicios prestados por 
terceros 
18 000   
40111 IGV -Cuenta propia 3 276   
42121 
Cuentas por pagar comerciales -
Emitidas 
  21 476 
 
Base Legal: A efectos del artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
menciona que el ejercicio gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza 
el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio comercial 
con el ejercicio gravable, sin excepción, dado que conforme en el dispuesto por 
el artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, sólo se permite deducir el gasto 
en el caso que por razones ajenas no lo hubiera sido posible conocer el gasto.  
Base legal del IGV :En relación con el IGV, se puede observar que la empresa 
no tendría  derecho a utilizar el crédito fiscal, dado que la empresa no cumpliría 
con los requisitos señalados en el Art.18° de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, asimismo atendiendo que existe un plazo de 12 meses para hacer uso 
del crédito fiscal. 
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3. Gastos personales de accionistas: 
La empresa evidentemente no está cumpliendo con el principio de causalidad al 
reconocer dicho gasto, ya que los gastos para su deducción deberán ser 
necesarios para producir y mantener la fuente generadora de ingresos. Por lo 
tanto, el gasto que asciende a S/ 13 490 que será una adición permanente en el 
cálculo del impuesto a la Renta y la empresa tiene que regularizar el IGV 
considerado indebidamente como crédito fiscal (13 490 x18% =2,428).También 
se considerará como dividendo presunto (15 918 x 5%= 796). 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 3 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
64311 Pasajes internacionales 13 490   
40111 IGV -Cuenta propia 2 428.2   
42121 






Base Legal para Renta: El inciso a) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la 
Renta indica que no son deducibles para la determinación de la renta imponible 
de tercera categoría, los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus 
familiares. 
Base Legal para IGV: El inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto General 
a la Ventas indica cuales son los requisitos sustanciales para hacer el uso del 
crédito fiscal, indica que estos deben ser permitidos como gasto o costo de la 
empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el 
contribuyente no esté afecto a este último impuesto.   
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Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará 
de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. 
Dividendo presunto: El inciso g) del artículo 24°-A del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta indica que, toda suma o entrega en especie que resulte 
renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición 
indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo 
las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; el mismo que estaría 
sujeto a la retención por distribución de dividendos de 5%. El Impuesto a 
aplicarse sobre estas rentas se regula en el artículo 55° de esta Ley.  
En concordancia el artículo 13-B del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, constituyen gastos que significan disposición indirecta de Renta no 
susceptible de posterior control tributario, aquellos gastos a que se refiere el 
artículo 14°de la Ley. 
4. Provisión de vacaciones : 
Al no estar pagadas las vacaciones en el ejercicio 2017 estas no debieron ser 
consideradas para su deducción ya que no están cumpliendo con lo establecido 
en la Ley del Impuesto a la Renta, entonces el importe de s/ 18 000 será 
considerado como adición temporal para la determinación del Impuesto. 
Base legal: El inciso v) de la Ley del Impuesto a la Renta indica que Los gastos 
o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 
categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 
hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 
El inciso l) de la misma Ley indica que Los aguinaldos, bonificaciones, 
gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los 
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pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los servidores en virtud 
del vínculo laboral existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán 
deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido 
pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de 
la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. En consiguiente si se 
pagan fuera de dicho plazo, no son deducibles como gasto. 
5. Exceso de remuneraciones del Directorio: 
La utilidad comercial asciende a S/ 487 284 a este importe se le sumará el gasto 
de las dietas que asciende a S/ 153 885 al sumar los 2 importes el total asciende 
a s/ 641 170 .y la deducción aceptable sería solo el 6% que sería S/ 38 470, por 
lo tanto la diferencia de S/ 115 415 constituirá una adición permanente en la 
determinación del Impuesto. 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 










153 885   
40172 
Renta de cuarta 
categoría 
 







  141 574.2 
 
Base legal: El inciso m) del artículo 37° de La Ley del Impuesto a la Renta indica 
que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, son deducibles las 
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remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los 
directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no exceda del 
seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a la 
Renta. Agrega que el importe abonado en exceso a la deducción que autoriza 
dicho inciso, constituirá renta gravada para el director que la perciba. Por su 
parte, el inciso l) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, dispone que el exceso de las retribuciones asignadas a los directores de 
sociedades que resulte por aplicación del límite previsto en el inciso m) del 
artículo 37° de la Ley, no será deducible a efecto de la determinación del 
impuesto que deba tributar la sociedad.  
6. Gasto por viáticos realizados en el exterior: 
Los gastos por viajes al exterior asciende a S/ 6 850, al verificar el límite 
establecido de los gastos aceptados tributariamente; en este caso para América 
del Sur, el límite por día es de $ 740 00 (740 x 3.242 x 2), por lo tanto la deducción 
aceptable solo sería S/ 4 798 por consiguiente la diferencia de S/ 2 052 sería 
una adición permanente. 



















  6 850 
 
Base legal: El inciso r) del artículo 37°de la Ley del Impuesto a la Renta indica 
que la necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier 
otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes. Los 
viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los 
cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede 
el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía. Los 
viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los 
documentos a los que se refiere el Artículo 51-A de esta Ley o con la declaración 
jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no podrán exceder 
del treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en el párrafo anterior. 
Así mismo, el inciso n) del artículo 21° del Reglamento indica Los gastos de viaje 
en el exterior o en el interior del país, por concepto de viáticos, comprenden los 
gastos de alojamiento, alimentación y movilidad y no pueden exceder del doble 
del monto que, por este concepto, concede el Gobierno Central a sus 
funcionarios de carrera de mayor jerarquía. El límite establecido por zona 
geográfica lo encontramos en el D.S N° 056-2013 PCM. 




Fuente: SUNAT (2017) 
7. Gasto por movilidad de los trabajadores: 
Al no contar con una de las formalidades sustanciales para poder deducir los 
gastos por movilidad, la empresa no debió deducir dicho gasto sin tener el 
registro de la planilla de movilidad. Por ende la empresa deberá adicionar el 
importe de S/ 18 200 en la determinación de la Renta. El dividendo presunto es 
(18 200 x 5%= 910). 










Base Legal: El inciso v) del artículo 21°Los gastos por concepto de movilidad de 
los trabajadores a que se refiere el inciso a1) del artículo 37° de la Ley se 
sustentarán con comprobantes de pago o con la planilla de gastos de movilidad. 
Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. Por cada día, se podrá 
sustentar los gastos por concepto de movilidad respecto de un mismo trabajador 
únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente 
inciso. En el caso que dichos gastos no se sustenten, únicamente bajo una de 
las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso, sólo procederá la 
deducción de aquellos gastos que se encuentren acreditados con comprobantes 
de pago. Así mismo, en el numeral 4 del mismo reglamento indica la información 
que debe contener las planillas de movilidad. 
Dividendo presunto: El inciso g) del artículo 24°-A del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta indica que, toda suma o entrega en especie que resulte 
renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición 
indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo 
las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; el mismo que estaría 
sujeto a la retención por distribución de dividendos de 5%. El Impuesto a 






63101 Transporte Urbano 18 200   
18901 Entregas a Rendir trabajadores   18 200 
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En concordancia el artículo 13-B del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, constituyen gastos que significan disposición indirecta de Renta no 
susceptible de posterior control tributario, aquellos gastos a que se refiere el 
artículo 14°de la Ley. 
8. Gasto o costo que constituyan para su perceptor  Renta de quinta 
categoría: 
Según verificación a dicha provisión realizada, se determinó que la empresa 
pago estos bonificaciones en el mes de Abril 2018, fecha posterior a la 
declaración jurada anual, por lo tanto este gasto será considerado como adición 
temporal el importe de S/ 221 300.  
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 7 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
62201 Bonificación extraordinaria 221 300   
41101 Bonificaciones por pagar   221 300 
 
Base Legal: El inciso l) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
menciona que los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que 
se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto 
se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral existente y con 
motivo del cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial 
a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido 
por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente 
a dicho ejercicio. La parte de los costos o gastos a que se refiere este inciso y 
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que es retenida para efectos del pago de aportes previsionales podrá deducirse 
en el ejercicio gravable a que corresponda cuando haya sido pagada al 
respectivo sistema previsional dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.   
9. Gastos ajenos al giro del negocio: 
Al determinar que estos gastos no son propios del negocio, la empresa no puede 
realizar la deducción por lo tanto, estos gastos se adicionarán en el cálculo del 
Impuesto a la Renta, debido a que transgrede el principio fundamental de 
causalidad. La adición permanente asciende a S/ 18 820 y en cuando al IGV, la 
empresa deberá reintegrar a la Administración Tributaria. (IGV 18 820 x18% =3 
388). Así mismo, deberá abonar el 5% por dividendo presunto (22 208 x 5%= 1 
110). 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 8 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
63411 Mantenimiento y Reparaciones 
                         
15,020.00    
65918 
Estacionamiento Vehicular y 
combustible 
                           
3,800.00    
40111 IGV -Cuenta propia 
                           
3,387.60    
42121 
Cuentas por pagar comerciales –
Emitidas        22,207.60  
 
Base Legal: El Art°.44, inciso d) (75) de la Ley del impuesto a la Renta considera 
que no será deducible las donaciones las donaciones y cualquier otro acto de 
liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 
37° de la Ley. (75) Inciso sustituido por el numeral 13.1 del Artículo 13°.  
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Base Legal IGV: El inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto General a la 
Ventas indica cuales son los requisitos sustanciales para hacer el uso del crédito 
fiscal, indica que estos deben ser permitidos como gasto o costo de la empresa, 
de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente 
no esté afecto a este último impuesto.   
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará 
de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. 
Dividendo presunto: El inciso g) del artículo 24°-A del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta indica que, toda suma o entrega en especie que resulte 
renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición 
indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo 
las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; el mismo que estaría 
sujeto a la retención por distribución de dividendos de 5%. El Impuesto a 
aplicarse sobre estas rentas se regula en el artículo 55° de esta Ley.  
En concordancia el artículo 13-B del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, constituyen gastos que significan disposición indirecta de Renta no 
susceptible de posterior control tributario, aquellos gastos a que se refiere el 
artículo 14°de la Ley. 
10. Cobranza dudosa: 
La empresa ha realizado provisiones de cobranza dudosa en el periodo 2016 por 
S/ 6 077, siendo reparado en dicho ejercicio, dado que en el ejercicio 2017 se 
reconoció como incobrable ya que no se pudo evidenciar la incobrabilidad de 
dicho importe. La empresa tiene que deducir dicha suma que asciende a S/ 6 
077. 
La referencia señala el asiento contable que se efectuó en el ejercicio 2016. 
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Asiento Contable 9 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
68411 Estimación Cobranza Dudosa 6 077   
19111 Cobranza dudosa   6 077 
 
Base Legal:El inciso f) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, menciona lo siguiente que para efectuar la provisión de deudas 
incobrables a que se refiere el inciso i) del Artículo 37° de la Ley, se deberá tener 
en cuenta las siguientes reglas: 1) El carácter de deuda incobrable o no deberá 
verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. 2) Para 
efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: a) Que la deuda se 
encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del 
deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, mediante análisis 
periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, o se demuestre la 
morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones 
de cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el 
inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más 
de doce (12) meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta 
haya sido satisfecha; y b) Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el 
Libro de Inventarios y Balances en forma discriminada. La provisión, en cuanto 
se refiere al monto, se considerará equitativa si guarda relación con la parte o el 
total si fuere el caso, que con arreglo al literal a) de este numeral se estime de 
cobranza dudosa. 
11. Ingreso por intereses de devoluciones: 
El ingreso por intereses de devoluciones emitidos por la Administración 
Tributaria se deducirá del Impuesto a la Renta, ya no son operaciones con 
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terceros y no se encuentran gravados. Por lo tanto, será deducible el importe de 
S/ 35 643. 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 10 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
10401 Banco crédito 35 643   
77901 Otros ingresos   35 643 
 
Base Legal: El Art. 38° del código tributario indica que las devoluciones de pagos 
realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda nacional, 
agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, en el período 
comprendido entre el día siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga 
a disposición del solicitante la devolución respectiva, de conformidad con lo 
siguiente: a) Tratándose de pago indebido o en exceso que resulte como 
consecuencia de cualquier documento emitido por la Administración Tributaria, 
a través del cual se exija el pago de una deuda tributaria, se aplicará la tasa de 
interés moratorio (TIM) prevista en el artículo 33. 
También el inciso a) del artículo 3° de la Ley del Impuesto a la Renta menciona: 
Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de su personal y 
aquéllas que no impliquen la reparación de un daño, así como las sumas a que 
se refiere el inciso g) del Artículo 24°. En general, constituye renta gravada de 
las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con 
terceros, así como el resultado por exposición a la inflación determinado 
conforme a la legislación vigente. 
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En la referida RTF N° 601-5-2003, señala que los intereses pagados por la 
Administración por pagos indebidos conforme al código tributario ,no se 
encuentran gravados con el Impuesto a la Renta ,pues no califican en el 
concepto de Renta producto, ni se trata de ingresos provenientes de operaciones 
con terceros pues se encuentran vinculados a una obligación legal ,de modo que 
no se está ante un acto entre particulares pues tanto la devolución del capital y 
los intereses nace en virtud de la Ley y no del deudor tributario. 
12. Recuperación de participación en fondos de inversión:  
La empresa realizó pagos indebidos del Impuesto a la Renta que ascienden a                          
s/ 32 361, por el ingreso percibido de la inversión que posee la empresa en una 
empresa administradora de Fondos, dicho impuesto fue cancelado por la 
empresa que administra el fondo y posteriormente solicitó a la empresa que se 
le reembolsará el mismo importe. Por lo tanto, este ingreso no estará gravado 
del impuesto a la Renta y se aplica la deducción de S/ 32,361. 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 11 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
36621 Desvalorización de Inversiones 
                         
32 361   
75531 Recuperación de desvalorización                              32 361 
 
Base Legal: El Artículo 73°-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta prevé 
que las sociedades administradoras de los fondos de inversión, las sociedades 
titulizadoras de patrimonios fideicometidos y los fiduciarios de fideicomisos 
bancarios retendrán el impuesto por las rentas que correspondan al ejercicio y 
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que constituyan rentas de tercera categoría para los contribuyentes, aplicando 
la tasa de veintinueve coma cincuenta por ciento (29,50%) sobre la renta neta 
devengada en dicho ejercicio. En el numeral 3) del inciso c) del artículo 54°-A 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que la retención del 
impuesto, así como su pago, será efectuada mediante declaración jurada, en la 
forma y condiciones que señale la SUNAT y en el inciso d) del artículo 18°-A del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que las Sociedades 
Administradoras, las Sociedades Titulizadoras y los Fiduciarios Bancarios 
entregarán al contribuyente un certificado de atribución de rentas y un certificado 
de retenciones, para lo cual la SUNAT podrá establecer las características, 
requisitos e información mínima de los referidos certificados. 
13. Vacaciones pagadas: 
Al realizar el pago pendiente de vacaciones, la empresa puede realizar la 
deducción el importe de S/ 11 200. 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 12 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
41151 Vacaciones por pagar 11 200   
10411 Cuenta corriente operativa   11 200 
 
 Base Legal: El inciso v) de artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta indica 
que Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 
cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que 
correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el 
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Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 
dicho ejercicio. 
El inciso l) de la misma Ley indica que Los aguinaldos, bonificaciones, 
gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los 
pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los servidores en virtud 
del vínculo laboral existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán 
deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido 
pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de 
la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. En consiguiente si se 
pagan fuera de dicho plazo, no son deducibles como gasto. 
14. Operaciones con Leasing: 
La depreciación contable es 20% anual y la depreciación acelerada es 33.33% 
al término del contrato .Por lo tanto la diferencia ascendiente a s/ 1 688.47 será 
considerada como deducción temporal. 
Como antecedente se muestra el efecto del registro contable. 
Asiento Contable 13 







Tasa 20% 33.33%   
 15 200 3 040 5 066   
Marzo a Diciembre 
(10 meses) 
                      
2 533.33                        4 221.80  
                           
1 688.47  
 
Base Legal: El artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299 indica que para 
efectos tributarios los bienes objeto de arrendamiento financiero se 
consideran activos fijos y se depreciarán durante el plazo de contrato, siendo 
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el plazo mínimo de depreciación tres años; y se encontrarán sujetos a las 
normas pertinentes sobre revaluación periódica de activos fijos. Así mismo, 
indica que Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento 
financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán 
contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad. La 
depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto 
a la Renta. 
15. Operaciones en el exterior (CAN): 
Se puede verificar que la empresa no consideró como Renta exonerada a la 
operación efectuada con el País de Bolivia, dicho país es miembro del (CAN) por 
lo tanto debió deducir el ingreso en la determinación de la Renta.(s/ 6 285 x 3.260 
= s/ 20 489 ).Por lo tanto sería una deducción permanente, ya que este ingreso 
tributa en Bolivia y no en Perú, en consecuencia es Renta exonerada para 
nuestro país. 
Asiento Contable 14 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
12122 Emitidas en cartera 20 489   
70411 Terceros                              20 489 
 
Base Legal: El artículo 3° y 14° de la decisión N° 578 de la CAN-Régimen para 
evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal se considera que es 
necesario eliminar la doble imposición a las actividades de las personas 
naturales y jurídicas, domiciliadas en los países Miembros de la Comunidad 
Andina, que actúan a nivel comunitario y establecer un esquema y reglas para 
la colaboración entre las administraciones tributarias con tal fin, los siguientes 
artículos mencionan lo siguiente: 
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El Art. 3°de la Jurisprudencia Tributaria indica que independientemente de la 
nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que 
éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas 
tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta 
Decisión. Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad con su 
legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán 
considerarlas como exoneradas, para los efectos de la correspondiente 
determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio. 
Así mismo, el Art. 14° en cuanto a los beneficios empresariales por la prestación 
de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría indica los 
siguiente : Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, 
técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el País 
Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo 
prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es 
aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto. 
16. Gastos profesionales correspondientes al 2016,pagados en el ejercicio 
2017: 
Al ser pagados los servicios profesionales en el ejercicio 2017, será considerado 
como una deducción, debido a que en el ejercicio anterior 2016 quedó como 
adición temporal por el importe de S/ 4 600 . (4 600 X 29.5%=1 357). 
Asiento Contable 15 
CUENTA DENOMINACIÓN 
IMPORTE EN SOLES 
DEBE HABER 
882 Impuesto a la Renta diferido 1 357   




Base Legal: El inciso v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta indica 
que los gastos o costos que constituyan para sus perceptoras rentas de 
segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a 
que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por 
el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 
dicho ejercicio. 
5.2.1 Determinación de la Deuda: 
 A Continuación se muestra la determinación del Impuesto a la Renta declarado 









Identificación de los Reparos tributarios realizados correctamente y 
determinación del Impuesto a la Renta por el ejercicio 2017 
Cuadro 4. Identificación de los Reparos tributarios realizados 





   5.2.1 Asiento contable 
 Asiento contable por el Impuesto a la Renta corriente y el Diferido. 
Asiento Contable 16 
 
5.3. Estados Financieros  
5.3.1. Estado de Situación Financiera 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, con las modificaciones en 





Cuadro 5. Estado de Situación Financiera 
 
5.3.2. Estado de Resultados  
Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2017, con las modificaciones en la 




Cuadro 6.  Estado de Resultados 
 
5.3.3. Determinación del coeficiente  
La empresa utilizo el coeficiente 0.0589 para los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
lo cual es incorrecto, el coeficiente a aplicar es 0.07421. 
Cuadro 7.  Determinación del coeficiente 
 




5.3.4. Determinación de la multa  
Cuadro 8.  Cálculo de la multa del tributo omitido 
 
Cuadro 9.  Cálculo de los intereses moratorios del tributo omitido 
 





5.3.4. Interpretación  
Al realizar el nuevo cálculo del Impuesto a la Renta, se verifica que al no haber aplicado 
correctamente los reparos tributarios se muestra una variación considerable en el 
resultado de la empresa. La utilidad tiene una variación de S/ 77 836 menor a lo 
declarado, por otro lado el Impuesto a la Renta omitido asciende a S/ 32 724 más los 
intereses calculados al 20-12-2018 suma un total de S/ 36 127. 











6.1. Normas legales 
 Ley del Impuesto a la Renta artículo 1°. 
 Ley del Impuesto a la Renta Art.3°. 
 Ley Impuesto a la Renta, Art. 20°. 
 Ley del Impuesto a la Renta Art.37°. 
 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Informe N° 
053-2012. 
 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Informe Nº 252-
2005-SUNAT/2B0000. 
 Ley del Impuesto a la Renta Art.44°. 
 Ley del Impuesto a la Renta Art. 55°. 
 Ley del impuesto a la Renta Art. 58°. 
 Ley del Impuesto a la Renta Art.79°. 
 Ley del Impuesto a la Renta Art. 85°. 
 Ley del Impuesto a la Renta Art. 92°. 
 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Art. 33°. 
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 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Art. 49°. 
 Ley del Impuesto a la Renta peruano TUO-D.S. N°. 179-2004-EF y su Reglamento. 
D.S. N°. 122-94-EF. 
 Decreto Legislativo N° 1261 que modifica la Ley del Impuesto a la Renta. 
 Código Tributario Norma II. 
 Ley del Impuesto General a la Ventas artículo 18°. 
6.2. Normas Técnicas  
 Marco conceptual de las Normas Internaciones de Contabilidad. 
 Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1). 












1. El incumplimiento del principio de causalidad fue significativamente negativa, debido 
a que se identificó que no todos los gastos realizados por la empresa son deducibles, 
debido a que los gastos incurridos por los socios son gastos personales que 
ascienden a S/ 15 918 , más gastos ajenos al giro del negocio por S/ 22 208, que no 
cumplen con el principio de causalidad por la tanto, la empresa deberá repara por 
ambos conceptos y pagar el Impuesto a la Renta por S/ 11 247 .Así mismo, deberá 
de pagar por dividendo presunto el 5% del importe total que asciende a  S/ 1 906. 
2. Se determinó que el impacto de las adiciones de los gastos fueron  negativo en la 
determinación de Impuesto a la Renta ,por el importe de gastos que no 
correspondían a hacer uso de su deducción como el exceso del gasto por 
representación por S/ 38 940 ,gastos de ejercicios anteriores por S/ 21 276 , 
vacaciones por S/ 18 000 ,exceso de remuneraciones del Directorio por S/ 115 
415,exceso de gastos en viáticos al exterior por S/ 2 052,gasto de movilidad del 
personal S/ 18 200 además que deberá pagar por dividendo presunto el 5% que 
viene a ser S/ 910,bonificaciones por producción al personal por S/ 221 300.Dichos 
conceptos no están cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley del 
Impuesto a la Renta; por lo tanto el importe adicionado en el cálculo será de  S/ 473 
309. 
3.  Se determinó que el impacto de las deducciones  de los gastos fueron  positivo en 
la determinación de Impuesto a la Renta ,por el importe de gastos que la empresa 
no hizo la deducción correspondiente cuando si correspondía según Ley ,el importe 
de la cobranza dudosa es S/ 6 077,ingreso por intereses de devoluciones S/ 35 
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643,ingreso por recuperación de inversión S/ 32 361 ,aplicación del diferido por 
vacaciones pagadas por S/ 11 200,la depreciación por Leasing por S/ 1 
688,operaciones con miembros del CAN por S/ 20 489 ,el pago por asesoría legal 
por S/ 4 600 ; por ende el importe deducible asciende a S/  112 058. 
4. Se determinó que el impacto de las diferencias temporales fueron negativo, debido 
a que el activo diferido es mayor al pasivo diferido por ende se pagará más de 
Impuesto a la Renta por el ejercicio 2017, los activos diferidos se componen por 02 
conceptos que se encuentran dentro de las adiciones, estas vienen a ser las 
vacaciones y bonificaciones pendientes de pago dando un total de S/ 70 594 y el 
pasivo diferido está compuesto por la depreciación de Leasing financiero que 
asciende a S/ 498. 
5. Se determinó que el impacto en la variación del Impuesto a la Renta fue negativo, 
debido a que se presentaron errores en la determinación del Impuesto a la Renta, la 
variación presentada asciende a S/ 32 724.  
6. Se determinó que los reparos tributarios en el cálculo del Impuesto a la Renta tiene 
un impacto negativo, debido a que la empresa no identificó correctamente ´los 
reparos tributarios, generando distorsiones en la determinación de Impuesto a la 
Renta que afecta a la empresa financiera y económicamente. La variación en el 
resultado del ejercicio asciende a S/ 77 836, el Impuesto omitido más intereses que 
debe pagar la empresa a la Administración Tributaria asciende a S/ 36 127, más una 













1. Se recomienda el cumplimiento de los requisitos del principio de causalidad y sus 
criterios fundamentales  a fin de evitar la deducción de los gastos que no serán 
aceptados tributariamente en la determinación del Impuesto a la Renta, así mismo, 
se podrá evitar posibles contingencias tributarias en el futuro.  
2. Se recomienda identificar y controlar los gastos sujetos a límites según la Ley del 
Impuesto a la Renta y la naturaleza de cada uno de estos gastos, así mismo cumplir 
con los requisitos que indica dicha Ley para hacer uso de su deducción, a fin de no 
adicionar en el cálculo del Impuesto a la Renta y por ende pagar un mayor impuesto. 
3. Se recomienda que las deducciones de los gastos permitidos por Ley, deberán ser 
aplicados en la determinación del Impuesto a la Renta en el ejercicio que 
corresponda, ya que se deducirá el importe del gasto a la utilidad contable y por 
ende generará un menor pago del Impuesto a la Renta. 
4. Se recomienda la identificación de las diferencias temporales tanto activo como 
pasivo diferido en la determinación del Impuesto a la Renta, ya que se tendrá en 
cuenta los impuestos que serán deducidos o adicionados según corresponda en el 
nuevo cálculo del Impuesto a la Renta del ejercicio siguiente, en este caso del 
ejercicio 2019.  
5. Se recomienda determinar correctamente el Impuesto a la Renta a fin de evitar 




6. Se recomienda identificar correctamente los reparos tributarios así mismo, cumplir 
con las normas tributarias y contables para su ejecución según corresponda como 
adición o deducción en la determinación del Impuesto a la Renta y evitar en el fututo 
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